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Sažetak 
U tekstu se donosi prijepis oporuke bračkog plemića Jakova Ceri­
nea, napisana u Splitu 28. veljače 1622. godine. Oporuka se ko­
mentira u nastojanju da se utvrde umjetnine, crkve i samostani koji 
se u njoj spominju. Među slikama izdvajaju se oltarne pale Obreza-
nje Krista (Split, crkva Sv. Dominika) i Bogorodica sa svecima 
(Nerežišća na Braču, župna crkva). Rekonstruiraju se i drugi -
sačuvani ili spomenuti - tragovi iz Cerineova legata, u crkvama i 
samostanima u Splitu i na otoku Braču. 
Nisu podrobnije istraživani uvjeti i okolnosti u kojima su se 
naručivale umjetnine tijekom 17. i 18. stoljeća u Dalmaciji, 
makar se iz sačuvanih dokumenata mogu rasvijetliti prilike i 
utvrditi zaslužni pojedinci, donatori i mecene što su ostavljali i 
ulagali svoj novac u tu svrhu. 1 Oporuka Jakova Cerinea, napisa­
na i potvrđena u Splitu 28. veljače 1622. godine, otkriva da je 
on zbog izglednog imovnog stanja, a prema vlastitoj odluci 
usmjerio velik dio imutka na opremanje i uređenje crkava u 
Splitu gdje je živio, i na Braču, odakle je bio podrijetlom. 2 
O Jakovu Cerineu nemamo, zasad, mnogo podataka. Pripadao 
je starom plemićkom rodu, koji je 15. listopada 1498. primljen 
u b račko p lemićko vijeće. Sjedište obitelji bilo je u Škripu, 
ali su živjeli i u Splitskoj i Postirama, te u drugim bračkim 
mjestima. 3 Iz Jakovljeve oporuke i umrlice doznajemo da je 
rođen oko 1550. godine. Otac mu se zvao M i h o v i l , a majka 
Katarina Capogrosso. 4 Upravo je M i h o v i l podigao kaštel u 
Škripu 1570. godine, te obnovio onaj u Splitskoj 1577. godi­
ne. 5 Jakov se rodio u vrijeme uzdizanja obitelji, koja već tada 
posjeduje brojne umjetnine. 6 Oženio se Luci jom (Lukrecijom) 
Begna iz Zadra: umrijevši bez nasljednika, oni imovinu osta­
vljaju ponajprije rodbini i crkvama u Splitu i na Braču. N a ­
kon ženine smrti, imovinu nasljeđuju muški potomci Jakov-
ljeva brata Š imuna i njegove žene Vincenze Gelineo iz Posti-
ra, nećaci Jakov i N iko la . Taj je Jakov mlađi bio 1625. godine 
soprakomit bračke galije, 7 a oženio se Julijom Vrančić (Veran-
zio) iz Šibenika. 8 On je 1618. godine dogradio kaštel u Škripu. 
Jakovljeve nećakinje, kćeri Š imuna i Niko le Cerinea udane 
su u ugledne p lemićke obitelji Natali (Božičević) u Splitu (i 
Braču) , Vit turi u Trogiru, Tomaseo na Braču, L ipeo u Trogiru 
i Kaš te l ima. 9 To dakle potvrđuje socijalnu etabliranost Cerini-
ćeva roda u ondašnje dalmatinsko druš tvo. M i h o v i l i Jakov 
Cerineo primljeni su i u splitsko p lemićko vijeće 1671. godi­
ne. Kada se tome pridoda da je Kaz imi r Cerineo, sin soprako-
mita Jakova, žen idbom Kla rom Lučić 1646. godine naslije­
dio tu uglednu trogirsku obitelj iz koje je bio i povjesničar 
Ivan, 1 0 onda je oporuka jednoga istaknutoga člana te obitelji 
na vrhuncu njezine moć i sv jedočans tvo o m o g u ć n o s t i m a 
vladajućega sloja u Dalmaciji, u doba kadaje i samo stiješnjeno 
između Turske i Venecije. 1 1 
Najviše novca, 150 dukata, Cerineo ostavlja za izradu pale na 
oltaru ispred kojega će biti njegova grobnica. U z to dodaje 50 
dukata za opremu žrtvenika i nabavku antependija. U oporuci 
ne spominje da će se pokopati u splitskoj benediktinskoj crkvi 
Sv. Arni ra , što se doznaje iz umrlice datirane 2. ožujka 1622. 
godine. 1 2 S obzirom na kasniju povijest te crkve, nije moguće 
bez određenoga povijesnog dokumenta, utvrditi gdje je u crkvi 
bila Cerineova grobnica; prema tome ni koja se s l ika nabavi­
la iz njegova legata. 1 3 
Samostanu Sv. Dominika ostavlja 25 dukata kao prilog za 
nabavku oltarne pale Imena Isusova, o čemu su redovnici već 
razmišljali . Riječ je o s l ic i Obrezanje Krista na prvom oltaru 
sjevernoga broda. Taj je drveni oltar podignut upravo 1622. 
godine t roškom samostana i milodarima vjernika, kako je i 
zapisano na kar tušama predele. 1 4 Jakov je Cerineo, dakle, bio 
upoznat s nakanom redovnika da podignu oltar: on pr i laže 
novac za izradu pale koju redovnici žele naručiti . O drvenom, 
pozlaćenom žrtveniku na kojemu je slika pisalo se u više navra­
ta: uoči la se njegova sl ičnost s oltarom u crkvi Sv. Dominika 
u Trogiru, na kojemu je palu Obrezanja naslikao Jacopo Pal-
ma mlađi 1607. godine. Njihova su posebnost kipovi-kari-
jatide: ženski l ik sa sidrom predstavlja Nadu (Spes), dok 
drugom liku nedostaje atribut. Treba pretpostaviti da je kip u 
rukama držao kalež, što znači da je prikazana Vjera (Fides), 
lako je trogirski oltar stariji, jer ga je dala podići , kako je 
zabilježio Pavao Andreis, 1607. godine obitelj Capogrosso 
(iz toga je roda Jakovljeva majka), 1 5 oba su oblikovana po 
istom načelu, a i slike prikazuju istu temu. 
Nije poznato tko je naslikao splitsku palu na kojoj se ispresije­
caju odlike mletačkoga 1 6 i s jevernjačkog slikarstva: ona nije 
ujednačene izvedbene razine; svetački l ikovi u prednjem planu 
oblikovani su pomno, s naglašenom brigom za pojedinosti, 
što im daje portretne osobine, dok je pozadinska radnja skic i ­
rana s usitnjenim i neprofiliranim likovima. Nedosljedna razra­
da teme i neintegriranost svih dijelova u skladnu cjelinu daju 
slici osnovni pečat . 
Bratovštini Corpus Domini u katedrali Sv. Duje ostavlja 25 
dukata za izradu tabernakula na glavnome oltaru. U pastir­
skom pohodu splitske stolnice nadbiskup Markantun D o m i -
nis 1604. bilježi na glavnom oltaru drveno svetohraniš te (in 
altari maiori vidit ligneum tabernaculum),11 a Stjepan Cosmi 
1682. godine spominje »mramorni tabernakul nedavno izvrsno 
izveden« (tabernaculo marmoreo recenter perfecto extraxit),18  
što možda potvrđuje da se iz Cerineova legata, s već im 
zakašnjen jem doista i izradilo sve tohran i š te u mramoru, 
zamijenivši starije koje spominje Markantun Dominis . Nje­
mu danas nema traga, jer je postojeći glavni oltar u splitskoj 
katedrali s pr ipadajuć im sve tohran i š tem podignut poslije 
Cosmijeva pohoda. 1 9 
Bratovštini Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u 
franjevačkoj crkvi na obali utemeljenoj 1588. godine 2 0 osta­
vlja 25 dukata kao dodatak u gradnji (opremi) kapele te za 
nabavku potrebnoga ruha. Kul tu Bezgrešnoga začeća bio je 
posvećen prostor osmerostrane kapele na sjevernoj strani u 
staroj c r k v i . 2 1 Os im bratovštini , Cerineo 25 dukata ostavlja i 
samostanu Sv. Frane. Isti je iznos namijenio i franjevcima na 
Poljudu i samostanu klarisa u gradu, a za potrebe uređenja 
crkava. Nešto je novca rasporedio i brojnim bratovšt inama, 
najviše bratovštini Gospe od Poišana za kupnju oltarne pale 
kojoj danas nema traga. Stoga nije moguće utvrditi je l i se 
novac utrošio u tu svrhu i l i općeni to uređenje crkve kako je i 
sam oporučitelj predvidio. 
Drukčije je bilo s nabavkom oltarne pale za glavni oltar u 
župnoj crkvi u Nerežišć ima na Braču. I u tu svrhu Jakov Cer i ­
neo ostavlja 25 dukata. N a monumentalnom, mramornom 
glavnom oltaru iz 18. stoljeća, nalazi se pala koja prikazuje 
Bogorodicu s Djetetom, Sv. Ivanom Evanđel is tom i Katari­
nom Aleksandrijskom. Ona se spominje 1633. godine kao 
»prelijepa pozlaćena slika«, dok je starija pala s tog oltara 
naknadno bila postavljena na bočni oltar Gospe od Ružarija, 
gdje se spominje 1637. godine. Tu je stajala do 1645. godine, 
kada je na njenome mjestu zabil ježena Bogorodica presveto­
ga ružarija Carla Ridol f i j a . 2 2 Istoj nerežiškoj župnoj crkvi , 
koju Cerineo naziva crkva Sv. Katarine, 2 3 ostavlja novac za 
podizanje kora (pjevališta). Da je pjevalište s orguljama do­
ista bilo podignuto, znamo po tome što su prigodom postavlja­
nja novih orgulja Petra Nakića 1756. godine stare orgulje pro­
dane. 2 4 K o r je tada odstranjen jer je Ignacije Macanov ić u 18. 
stoljeću temeljito proširio c rkvu . 2 5 
Glavni oltar, Škrip, otok Brač, crkva Sv. Duha (foto: Živko Bačić) 
Main Altar. Škrip, island of Brač, Church of the Holy Spirit (photo 
Živko Bačić) 
Za izgradnju pjevališta u župnoj crkvi u Škripu (Chiesa di 
Santa Maria di Conception) ostavlja 50 dukata. 2 6 Ona se gradi­
la, prema zapisu hvarskoga biskupa Petra Cedulina, 1589. 
godine. 2 7 
Čak 100 dukata ostavlja za uređenje i obnovu crkve Sv. Duha 
u istome mjestu. Jamačno je od toga p o z a m a š n o g novca po­
dignuto svetište, te kupljen drveni, ranobarokni oltar s palom 
Silaska Duha Svetoga. 2 8 U crkvi je i grobnica Cerinićeva roda 
s grbom i natpisom iz 1631. godine. 2 9 
Za proširenje crkve Marij ina Navještenja u M i l n i , nad kojom 
su Cerineovi imali patronat, 3 0 ostavlja također 100 dukata. 
Upravo se tih godina (1621. godine) i utemeljuje župa u M i l n i 
odvajanjem od matice u Nerež i šć ima . 3 1 Staru crkvu Sv. M a ­
rije (Ecclesia S: tae Mariae Mi lnav i ) 1579. godine opisuje 
biskup Valier naređujući da joj se popravi krov. 3 2 Danas nije 
m o g u ć e utvrditi kol iko se ostvarila Cerineova volja, jer je 
sadašnja crkva sagrađena u drugoj polovici 18. stoljeća, dok 
je stara bila na mjestu sakristije. 3 3 A l i , da su Cerineovi imal i 
patronat nad tom starom crkvom, svjedoče opširni zapisi vikara 
hvarske biskupije Ivana Ivaniševića iz 1632. godine. 3 4 U tom 
je smislu i razumljiva njegova potpora izgradnji milnarske 
crkve. 
Oltar Imena Isusova, Split, crkva Sv. Dominika (foto: Živko Bačić) 
Altar of the Name of Jesus. Split, Church of Saint Dominic (photo 
Živko Bačić) 
Oporuka Jakova Cerinea 
1622 Adi 28 febraro* 
Questo Testamento fù consegnato a me Leonardo Pozzo Can-
celiere della Magnifica Comuni t à dal Signor Giacomo Cer i -
neo esistente in letto infermo di corpo, sano però di mente 
quale disse esser l 'ult ima sua volontà alla presenza del Spe-
tabile Signor Giacomo Lucari Esaminandor, et presenti il 
Magnifico Signor Zuane Capogrosso, et Signor Andrea C o -
muli, et il Signor Marco Maro l i , e l 'Eccelentissimo Signor 
Antonio Raccetini Testimoni chiamati, et pregati, et disse che 
intende che sia presentato in mano della Signora Lucrezia sua 
Consorte, la qual doppo la morte d'esso Signor Giacomo lo 
debba presentare in Canceleria acciò che possa esser esequi-
to, affermando questo essere scritto di suo pugno senza sotto-
scrizione de Testimoni, volendo che sia esequito, et detto 
Signore Giacomo vole anco che sia bollato con un spago con 
Cera di Spagna, et pregò anco me Canceliere che di questa 
presentazione ne volessi far nota in Canceleria afine 
Laus Deo 1620 A d i primo A p r i l in Spalato 
in Casa mia propria 
Ritrovandomi Io Giacomo Cerineo quondam Signor M i c h i e l 
della Brazza sano per Iddio grazia di mente, senso, et intellet-
to e ricordandomi del detto evangelico che dice estate parati 
quia nesciti diem neque horam ho voluto con la mia mano 
propria scrivere questo mio Testamento, et disposizione delle 
cose mie, accioche non restin innordinate che quando piacerà 
a S. D . M . levarmi da questa alla miglior vita gl i racomando 
l 'anima mia, et alla B . V. M . et a tutta la Corte Cellestiale, et 
i l Corpo alla Madre terra quel voglio sia sepelito dove vorrà 
Madona Lucrezia mia diletissima Mogl i e , cioè nella sepoltu-
ra dove ancora essa si vorrà sepelire, et in caso che morisse 
avanti di me, voglio esser sepelito appresso di le i , se però in 
vita mia non facessi far la Sepultura, dove s'avremo sepelir 
ambi doi , che in tal caso voglio esser sepelito in essa Sepultu-
ra vestito solamente d'abito da Capucino fatto di rassa bereti-
na nudo senza alcun altra sorte di drappi, nella qual Gesia 
dove sarà fatta la mia Sepultura, et che mi vorrò sepelire voglio 
sia dato delli miei beni Ducati cento, e cinquanta da esser 
spesi in una Pala sopra un Altare inanzi dove sarà fatta detta 
Sepultura, overo io, e mia M o g l i e sarò sepelito, se però io in 
vita mia non avessi speso, e fatta detta Pala che farendo la 
spesa io una volta non voglio sia fatta un altra e nella Sepultu-
ra voglio si spenda Ducati cinquanta e non spedendosi nella 
Sepoltura tanto, sia i l rimanente speso nell'ornamento del l 'a l -
tare cioè nell 'antipendio e mantili , quello sarà più neccesario 
al detto Altare. 
Che a tutti l i Canonici di questa Città che saranno presenti 
alle mie esequie e diranno la Messa di morti per anima mia 
siano date per elemosina lire tre, et ad ogni Prette lire due, et 
ad ogni Chierico lire una, et ad ogni Fratte Sacerdote delli tre 
Monasterij di questa Cit tà che dira la Mesa de Mor t i per 
l 'anima mia lire doi per uno, et al l i loro Chier ic i lire una per 
uno, et al mio Confesore quello che cantarà la Messa grande 
al mio esequio li sia date lire dieci tutte di soldi vinti per Ele-
mosina nel resto delle mie esequie voglio che separata l 'anima 
mia dal corpo sia accesi quatro torci di Cera bianca di lire otto 
di peso l 'uno quali devon aver sempre c o s s ì in Casa, come in 
Chiesa fin a tanto si consumino tutti ita che non resti d'essi 
cosa alcuna, ma finisca a consumarsi sopra la Sepultura dove 
sarò sepelito. 
Ne l resto delle mie esequie mi rimetto a quello parerà a M a -
dona Lucrezia mia Mogl ie , overo al l i miei Eredi . Lasso alla 
mura di Spalato soldi cinque giusta l 'ordinario. 
Item lasso nella Sacrestia di S. Doijmo da esser spesi nelli 
paramenti più neccesarij Ducati venticinque. 
Item altri Ducati venti cinque al Monasterio di S. Domenico di 
questa Città in aggiunto della Pala che quelli padri pensano di 
fare del Nome di Giesù, overo nell'ornamento di detta Gesia. 
Item Ducati venti cinque nel Monasterio di S. Francesco d'osser-
vanti a Paludi, e ciò siano spesi nell'ornamento di detta Gesia. 
Item Ducati venti cinque nel Monasterio di S. Francesco di 
Conventuali di questa Città acciò siano spesi nell'ornamento 
di detta Chiesa. 
Item al Monasterio di Santa Chiara di questa Città i l mio credi-
to quanto mi siano quelle Madr i debitore delle robe dategli 
già anni come par partita delli miei L ib r i et ultimamente r i -
portata nel Libro grande delli miei debitori a Carte numero 32 
che sono per resto lire cento settanta sei soldi dodici, qual par-
tita l'ho saldata, e depenata, acciò preghino il Signore Onnipo-
tente Iddio per l'anima mia, et oltre di questo li siano dati Ducati 
venticinque d'esser spesi nell'ornamento di Chiesa. 
Item alle Monace, overo Monasterio di S. Antonio Ducati venti 
da esse spesi nell'ornamento di quella Chiesa. 
Item alla Scolla, o frataglia del Corpus Domini di questa Ci t -
tà Ducati venti cinque d'esser spesi nel Tabernacolo che si 
dovera fare a l l 'Al ta r grande nella Chiesa di S. Doijmo. 
Item alla Scolla della Conception a S. Francesco Ducati venti-
cinque d'esser dati in agiuto di far una Capella overo para-
mento di Damasco bianco, per detta frataglia. 
Item alla frataglia overo Scolla di S. Spirito di questa Città 
Ducati venti. 
Item alla Scolla overo frataglia di Santa Mar ia del Campanile 
Ducati venti. 
Item alla Scolla, o frataglia di S. Giacomo Ducati dieci. 
Item alla Scolla, overo frataglia di S. Carlo Ducati dieci, con 
questa condicion che tutte le sudete Scolle, e frataglie sian 
obligate venir al mio esequio, come fanno ad altri quando 
sono chiamati di questa Città senza che l i sia dato altro paga-
mento, ne ellemosina. 
Item alla Scolla, o frataglia di Santa Mar ia di Poisan Ducati 
venti cinque d'esser spesi nella Pala grande che si die far, et 
ordinata al presente, overo nell'ornamento di detta Chiesa. 
Item alli tre Monasteri delle Monache in deserto alla Brazza 
Ducati dieci per uno. 
Item alle Pizzocare di Santa Margarita a Neresi Ducati cinque. 
Item alli doi Monasteri di Pizzocare alla Brazza nel luoco di 
Scrip, cioè quello instituito dal Reverendo Prete Pietro Cer i -
nich, et quello dal Reverendo Prete Paolo Rubcich Ducati 
cinque per uno. 
Item lasso alla Chiesa di Santa Cattarina a Neresi nell'agiuto 
di comprar la Pala grande all 'altar grande di detta Chiesa 
Ducati venti cinque, e questo per l 'anima mia. 
Item alla Chiesa di Santa Mar ia di Conception nel luoco di 
Scrip Ducati cinquanta da esser spesi in uno Coro sopra la 
porta grande di quella Chiesa da quelli Procuratori della Chiesa 
di detto luoco con l 'obligo di farlo far nel termine di anno 
uno, e non facendo vadi i l detto legato nella Chiesa di Santa 
Cattarina a Neresi con obligo che anco loro dovessero far detto 
Coro in termine d'anno uno e non facendo ne uni , ne altri nel 
sopradeto termine, restino privi del detto legato, ne voglio l i 
sia dato cosa alcuna. 
Item lasso a Lucrezia Plazi lovich da Scrip Pizzocara al pre-
sente in questa Città Ducatti cinque acciò si compri un abito, 
e preghi i l Signor Iddio per l 'anima mia. 
Item a Margarita Bobarich al presente sta con me per Massera 
Ducati dieci oltre i l suo salario, se però starà in vita con noi, 
et che sia tenuta in Casa, et spesata fino la vive, et che d'essi 
Ducati dieci possi lei disponer come le piace. 
Item voglio che sì facci celebrar una Messa quotidiana per 
anni venti continui con Salario, overo Ellemosina di Ducati 
venti all 'anno da esser trovato i l Sacerdote da Madona Lucre-
zia mia Mogl i e , et doppo la sua morte dalli miei Eredi e suc-
cessori, la qual (?) su l l 'Al ta r in quella Chiesa dove sarò se-
polto almeno Messe tre di morti alla Settimana, et i l resto di 
Messe dove piacerà e sarà comodo i l Sacerdote, obligando a 
tal pagamento l i fitti della mia Casa qui a Spalato che di quelli 
si pagato detto Sacerdote, overo dalli miei Eredi se però la 
voranno tenir per se per la abitazione et obligando a tale paga-
mento tutti l i miei beni cossi mobili, come stabili che in ogni 
modo sia fatta celebrar detta Messa per l 'anima mia, e dell i 
miei mazzol i . 
Item voglio siano spesi Ducati cento in fabrica per imbellir, e 
restaurar la Chiesa di S. Spirito nel luoco di Scrip, quando Io 
però non l i avessi spesi nella vita mia sì come hò principiato, 
e si trovare tutto notato nel mio Libro grande a Carte numero 
260, et quello mancherà per resto spender sia i l suplimento 
speso dalli miei eredi. 
Item lasso e voglio sian spesi fino Ducati cento nel sgrandir 
la Chiesa d 'Annunciazion alla Brazza nella V i l l a di Milnà per 
esser quella piccola che al presente s'atrova. 
Item lasso Ducatti mille da esser dati in agiuto del maritar 
delle povere Donzelle che si maritaranno nell 'Isola della Braz-
za, cioè Ducati venti ad ogni Gentildonna chi sì maritara in 
uno Gentihuomo, et ducati dieci al ogni popolara la qual avrà 
fede del Curato delle V i l l e de loro povertà con dichiaratione 
espressa che l i sudetti tutti legati s'intendano per una sola 
volta tantum, ne più, e con dichiaratione anco che quando io 
in vita mia non avessi esequito, et dato l i detti legati, o in parti 
o in tutto, si come, sì t rovarà scritto nel mio Libro grande de 
debitori, comincando a Carte 260, inanti al l i qualli legati sì 
tornarà a tutti haver dato credito, e debito come zornalmente 
io in vita mia andavo dispensandoli, et quelli che io in vita 
mia non averò dispensati, vogl io in ogni modo siano dispen-
sati, et dati dapoi la morte mai dalli miei Eredi per l 'anima 
mia et delli miei mazzori, et voglio dapoi la morte mia sia 
dispensato, et spartito alli poveri uomeni per giorni continui 
numero trenta Ducati uno di pane al giorno, acciò loro preghino 
Iddio per l 'anima mia. 
Item voglio che non si possano scoder l i debitori notadi nelli 
miei L ib r i che tengo qui a Spalato di lire venti di contanti in 
zoso, ma che sijno donati per l 'anima mia, se però in vita mia 
io non l i dipenassi. 
Item lasso alle figliole femine del Signor Francesco Nadal i 
mio Nipote quelle che sì maritaranno Ducati cinquanta per 
una in agiuto delle loro Doti da esserli dati al loro maritarsi, 
et quelle che monacaranno Ducati venti da esserli dati al tem-
po del loro vellarsi, o da me, o dalli miei Eredi per una sol 
volta tanto, acciò preghino i l Signor Iddio per l 'anima mia. 
Item a Ellena mia Nipote maritata nel Signor Mich ie l Lipeo 
da Traù Ducati cinquanta, et a Perina et Geronima, et a Cata-
rina mie Nepote figliole del Signor Nicolò mio Fratello Ducati 
cinquanta per una acciò comprino un A n e l , et lo portino, e 
godino per amor mio. 
Il resto di tutti l i miei beni cossi mobil i come stabili presenti, 
e futturi lasso, et instituisco miei Eredi Madona Lucrezia mia 
dilettissima Mogl ie in vita sua tantum solamente, et doppo la 
sua morte Giacomo, e Nico lò figli del quondam Signor S i -
mon mio Fratello et miei carissimi Nipot i , et loro discendenti 
Maschi legitimi, et di legitimo Matrimonio procreati, con que-
sta condizione che la sudeta mia moglie sia Donna, e Mado-
na, et usufrutuaria di detti beni miei in vita sua possedendo i l 
letto vedovile non potendo malignare di detti beni cosa alcu-
na, con obligio a lei in anima sua di non desipare di detti beni, 
ma quelli procurar a conservar, et augumentar per beneficio 
delli miei eredi sussequenti non potendo l i sudeti miei Nipot i 
in vita della detta mia moglie pretender a far alcun inventario, 
ne haver alcuna parte che li torasse nella Casa da me compra-
ta, dove al presente abito qui a Spalato, ma che lei debba star 
in essa in vita sua. 
Item lasso alli tre Monastery di Pizzocare in questa Città, cioè 
quelle di S. M i c h i e l , di S. Cipriano, et quelle di S. Martino 
Ducati doi per uno, acciò esse preghino i l Signore Onipotente 
Iddio per l 'anima mia. 
Et havendo i l quondam Signor Mich ie l mio Padre messo i l 
fidei comisso tutti l i suoi beni, il qual fidei comissio, et condi-
cion io la confermo, et aprobo in quanto facia bisogno, volen-
do che non solamente l i suoi beni, ma anco l i miei acquistati 
c o s s ì da me come dalli miei fratelli cioè doppo la morte del 
detto quondam Signor nostro Padre, cioè la porzione mia che 
mi torasse, o potria torare s'intendino sottoposti sotto il fidei 
comisso, non potendo l i sopradeti miei Eredi, e loro succes-
sori in alcun modo vender, donar, malignar, permutar, dar in 
dote, ne obligar per dote, dacij, ne per qualsivoglia debito, ma 
s'intendino per infinitum condicionati, et devon andare de 
Erede in Erede, cioè figlioli Maschi delli sudeti miei Nipot i 
Giacomo, e Nicolò , et mancando di uni, succedano l i altri 
maschi di loro queli che saranno nati di legitimo matrimonio 
in stirpe, et non capita, et in caso che l i suditi miei Nepoti , i l 
che prego i l Signore Onipotende Iddio non li permetta non 
havendo figlioli maschi, overo di loro discendenti maschi le-
gitimi, et di legitimo matrimonio nati, et procreati, in tal caso 
voglio che l i miei beni stabili prevengino nelle figliole femi-
ne delli sudeti miei Nepoti et loro discendenti, et nelli figlioli 
e discendenti legitimi così della quondam Madona Perina figlia 
del quondam Signor Simon mio Fratello f ù maritata nel quon-
dam Signor Francesco Natali come nelli figlioli maschi, e d i -
scendenti legitimi di Madona Elena figlia del sudeto quon-
dam Signor Simon maritata nel Signor M i c h i e l Lipeo, et nelli 
figli maschi di Madona Perina figlia del Signor Nico lò mio 
Fratello maritata nel Signor Zuane Vitturi , e nelli figli maschi 
di Madona Geronima mia Nipote figlia del Signor Nico lò su-
deto mio fratello maritata nel Sudeto Alessandro Tomaseo, e 
nelli figli maschi di Madona Cattarina mia Nipote figlia del 
sudeto Signor Nicolò ancora non maritata, et però se mari-
tasse, et avesse f igl iol i maschi, e discendenti mascholini le-
gi t imi , et questo in stirpe, et non capita, et non essendo, o 
mancando la prole de maschi da qualsisia di questi Nipot i , 
voglio che sucedano le femine di Giacomo, e Nico lò , et l i 
maschi discendenti dalle sopradete mie Nepoti di sopra anun-
ciate pro equali portione quali saranno in stirpe, et non in cap-
ita, ita che vadino di eredi in eredi d'uno nell 'altro cossi de 
maschi sudeti come di fermine di sudeti miei Nipot i in per-
petuo sotto i l sudeto fidei comisso, con dichiarazione che 
mancando uno di loro senza (?) beneficata succedano l i più 
propinqui della sua stirpe di sopra chiamati. E questo è il mio 
Testamento, e la mia ult ima volontà , la qual voglio che abbia 
forza ancorché in essa mancasse qualche sollenità, et prego 
ogni Eccelentisimo Magnif ico, e Iusdicente et Rapresentante 
Publico che vogl ia esequirlo, et non valendo iure Testamenti 
vaglia iure C o d i c i l l i seu quovis alio modo. Laus Deus Amen . 
Comessarij del presente mio Testamento voglio sia Madona 
Lucrezia mia moglie, et Eccelente et Reverendo Monsignor 
Stefano Fasaneo Abbate, e Canonico di Lesino, e per sua ab-
senza i l Signor Zuane suo Fratello, et i l Signor Alessandro 
Tomaseo mio Nepote, et mancando qualcheduno delli sudeti 
voglio che sia, et possi sempre intravenir i l i Signor Pietro 
Natali Nobi le di questa Città. 
Io Giacomo Cerineo quondam Signor M i c h i e l scrissi i l pre-
sente mio Testamento di mia mano propria. 
Oltra l i sopradeti legati, et cose ordinate da me, voglio, e laso 
che da poi la morte mia sia dato l 'Elemosina ad ogni Prette, et 
Fratte che sarà di messa nell ' Isola della Brazza Ducati uno 
per questo che sian in obligo dir Messe cinque basse ogn'uno 
per anima mia. 
Item voia sia fatto dire cinque messe quarantane con elle-
mosina di lire 20 per cadauna, se però in vita mia non gl i 
avessi fatte dire, et se non sì tornasse esser scritto nel mio 
Libro , come ho'detto di sopra. 
Io Giacomo manu propria. 
Leonardus Publicus Magnifice Comunitatis 
Spalati Cancelarius extraxit, subscripsit et sigilavit 
Io Giovanni Domenico Fi l ipp i Nodaro Publico 
(?) ho copiato da un altro 
simil autentico esistente nelle 
mani del Signor Giacomo Cerineo, et in 
fidem sottoscrito, e sigilato. 
1626, adi 20. Genaio presentata per l i Spettabili Signori 
Giacomo, et Nico lò Frattelli Cerinei , et il Spettabile Signor 
Alessandro Tomaseo (?) 
A d i 19 Genaio 1626 Scrip. Divisione dell ' infrascriti Stabili 
et (?) laboratorie de beni non contesi tra l i Spettabili Signori 
Giacomo, et Nico lò Frattelli Cerinei quondam Spettabile S i -
gnor Simon da una per doi porzioni loro, et gl 'eredi del quon-
dam Spettabile Signor Nico lò Cerineo. 
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Jakov Cerineo's Last Will 
The text includes the transcription of the w i l l o f Jakov Cer i ­
neo, a nobleman from the island o f Brač, written in Split on 
8th February 1622. The author examines the w i l l with the 
purpose o f identifying the art works, churches and monaste­
ries mentioned in it. Notable among the identified paintings 
mentioned in the testament are the altar pala of The Circumci­
sion of Christ (Split, church of Saint Dominic) and Our Lady 
with Saints (parish church in Nerež išće on Brač) . The author 
also follows and reconstructs other traces o f items mentioned 
in the w i l l or known to have survived in the churches and 
monasteries in Split and the island o f Brač. 
